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Kanker serviks adalah penyakit kanker yang disebabkan oleh Human 
Papilloma Virus (HPV). Kanker serviks menjadi penyebab kematian 
wanita pertama di Indonesia. Menurut dara Rumah Sakit dan 
Puskesmas di Kota Semarang tahun 2004, ditemukan 1.115 kasus 
kanker serviks, tahun 2006 sebanyak 4160 kasus kanker serviks, dan 
pada tahun 2007 terdapat 5.481 kasus kanker serviks. sementara 
menurut WHO tahun 2008, keikutsertaan pap smear di Indonesia 
hanya 5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan pap smear oleh PUS 
di daerah RW XIII Perumahan Pucang Gading Semarang. Jenis 
penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Populasi 
penelitian ini adalah wanita PUS dengan jumlah total 316. Sampel 
sebanyak 75 menggunakan metode simple random sampling. 
Analisis data dilakukan secara statistik dengan taraf signifikansi 95%. 
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden 
(20%) melakukan pap smear, sedangkan sebanyak 60 responden 
(80%) tidak melakukan pap smear. Dari uji statistik chi square 
didapatkan ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik pap 
smear (p=0,002), dan ada hubungan antara dukungan suami dengan 
praktik pap smear (p=0,0001). Saran yang direkomendasikan 
berdasarkan penelitian ini adalah pemegang program dapat bekerja 
sama dengan FKM Undip untuk meningkatkan sosialisasi tentang 
kanker serviks dan pap smear kepada masyarakat. 
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